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lilisterici de IIstrIccií. Píblica Y Bellas~
EXPOSICION
Se~OR: El último Re¡lamento del Institufo Oeográfico y
Estadlstico fija ~n su articulo 17 un mhimo de treinta aDOS de
edad para tomar parte en los concursospara ingresar en el
Cuerpo de In~enieros Oeógrafos, y en el articulo 79 un má-
ximo de veinticinco alIos para tomar parte en las oposiciones
de inareto en el Cuerpo de Topógrafos auxiliares de Oeo-
grafía. -
La experiencia de los trabajos encomendados a este perso-
nal ha sei\a~do que nq es ciertamente esta edad, que se fijó,
factor esencial para que se lIeven aqu~lIol a cabo cumplida..
mente, lino que aun en el caso de ampliarla no desmefecerla
en rapidez y exactitud a la realizada por perlonal más joven,
toda vez que la resistencia flsica necesaria para los trabaJos de
campo no ;>uede estimarse tan limitada en tan corto espacio
de tiempo.
Es conveniente tambi~n esta ampliación de edad porque de
esta manera podrá extenderse este beneficio al mayor número
de individuos, a imitación de lo que le practica para otros
Cuerpos similares.
EstlS consideraciones mueven al Ministro que subscribe a
proponer se'modifiquen el rárralo primero del artlcuio 17 y
el tercero del articulo 79 de Reglamento del Instituto Oeo-
gráfico y Estadlstico en el sentido de ampliar a treinta y cinco
a~os la edad máxima par~ el ingreso en 'el.Cuerpo de Inge-
Rieras Oeógrafos, y a tremta la correspondiente al Cuerpo de
Topógrafos auxiliares de Oeografía. '
Madrid l.- de diciembré de 1917.
. SJtAOR:
A L R. P. de V. M.
FeLIPE ROD'ts
,REAL DECRETO
A propuesta del MInistro de Instrucci6n Pública y Bellas
Artes,
Vengo en deCretar lo siguiente: .
Articulo 1.- El párrafo primero del artículo 17 del Regla-.
mento vigente dtl Instituto Oeográfico y Estadístico, quedará
modificado en'la forma siguiente:
e Para tomar parte en cualqui.ra de los concursos será con-
dición indispensable no exceder de los treinta y cinco años de
edad el dla. tiltimo seftalado para presentar las instancias J
figurar los aspirantes en los escalafones, si los hubiere, de l~s
Cuerpos respectivos, o hallarse pendient~ de ingreso en
dios..
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Arl 2.· ,El párrafo tercero del artículo 79 del citado regla-
mento, quedaríi igualmente modificado en la forma siguiente:
•Haber cumplido dieciocho años y no exceder de treinta el
día último señalado para la presentación de instancias.•
Dado en Palaáo a primero de diciembre de mil novecien-
tos diez y siete.
ALEONSO





Circular. Excmo. Sr.: fn vista del expedienle de juicio
contra<1lctorlo para la concesión de la CTUt de San Perllando
al cabo de las fuerzas regulares indl¡enas de Melilla núm 1,
Marlano Pern4ndez Cendejas, instruido a Instancia del intere-
sado, por 101 m~rito. que contrajo el dla 29 de junio del año
pr'ximo pasado, en el combate sostenido con motivo de la
ocupaci6n del Biut, Asln-Vir y el Hafa el HamrA (Ceuta); re-
sultando que el mencionado dla al atacar esta última posición,
marchó al frente de su tropa a pesar de haber sido herido de
gravedad, sin permitir que 10 retiraran de la Ilnea de fuego y
con su elevado espiritu y extraordinario valor, dió ejemplo'de
abnegaci6n a su tropa Indígena, m~ritos que realzó su glorio-
sa muerte a consecuencia de las heridas recibidatl: Conside¡an-
do que este hecho se halla comprendido en el caso s~pfimo
del arto 27 de la ley de 18 de mayo de 1862; el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
-Ouerra y ~rina, por resolución de primero del mes actual,
se ha servido conceder al cabo de las fuerzas rcgular~ indíl!:e-
n~s de Melilla núm. 1, D. Mariano fernáTU1ez Cendejas (falle-
CIdo). la cruz de, segunda clase de la Real '/ Militar Orden de
San Fernando marcada en el arto 4.- de dlcba l~y, con la pen-
sión anual de cuatrocientas pesetas, fijada en su art. 8.-, trans-
misible a sus herederos, según lo dispuesto en ,1 art. 11 de la
misma ley y en la de ).- de marzo de 1900.
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.. mmchos allos. Madrid 3
de diciembre de 1917.
ea.a.."Señor.••
VACANTl!S
C/rClllar. Excmo. Sr.:" El Rey (q. D. ,.) ha tenido a bien
disponer se anuncie una vacante de teniente coroad del Cuer-
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po de Estado Mayor, que existe en el Estado Mayor Central
del Ejército, la cual ha de ser provista con arreglo a lo dis-
puesto en el articulo 20 del rul decreto de 24 de enero de 1916
(c. lo núm, 22). debiendo solicitarla de S. M. los que hall1"-
dose en posesión de dicho empleo lo deseen, con la anticipa-
ción suficiente para que sus instancias documentadas se' en-
cuentren en este Ministerio dentro del plazo de veinte dias,
contados desde la publicación de esta circular.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y demás




Vicente Lauzin Redondo, del regimiento Lanceros del Rey, al
mismo. . •
Manuel ferreras lobato, del primer depósito de reserva, al
regimiento Lanceros de la Reina.
Cruz Julio González Jiménez, del regimiento Lanceros del',
Príncipe. al de Cazadores de Maria Cristina.
Epifanio Miguel Alonso, del regimiento lanceros de Barbón,
al de Cazadores de Alfonso XIII.
julián Ortega Sánchez, del regimit;nto Cazadores de Victoria
Eugenia, al mismo. .
losé Quindes Rodríguez, del regimiento Lanceros de España,
al de Cazadores de Galicia.
Luis Arguedas Vicente, del regimiento Cazadores de Victoria
Eugenia, al ~e Treviño.
Madrid 1.0 d'e diciembre de 1917.-Cierva.
DESTINOS
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el brigada,supernumerario'del regimiento Cazadores de Lusi-
tania, 12.0 de Caballería. Antonio Requena Sánchez, pase des-
tinado, en vacante de su clase, al de Cazadores de Villarroble-
do, 23.° de la misma arma; verificándose la correspondiente
alta y baja en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su :conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 1.°
de diciembre de 1917.
ClaVA
Señores Capitanes generales de'la primera y segunda· regio-
nes.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de cumplimentar lo dis-
puesto en la real orden circular de 26 de noviembre .último
(D. O. núm. 267), por la que se crea en cada regimiento activo
de Caballería un escuadrón mixto de ametralladoras y obre-
ros, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el ascenso a la
categorfa de brigadas, por haber sido,declarados aptos para
él, a los sargentos de dicha arma que se expresan en la siguien-
te relación, los cuales pasarán a servir a loscuerpas que en.
la misma se indican.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 1.0
de diciembre de 1917.
CIUVA
Señor ... , •••
Rel4clón qlJ4 se e¡itl
Ambrosio Juarranz Oarcía, del regimiento Lanceros del Prfn-
cipe, al mismo.
Angel Salgado Cao, del re~miento Lanceros de f~rnesio, al
mismo.
Teodosio Alvarez Cantefo, del reglmiehto Cazadores de Al-
fonlO XII, al mismo.
joaquín Ruiz Mata, del regimiento Lancerol de la Reina, al de
Cazadores de los Castillejos. '
Eduardo fernández Iglesias, del reaimiento Cazadores de Al-
dntara, al mismo.
MarceHano Sánchez Outiérrez, del re¡fmiento Cazadores de
Lusitania, al mismo.
Eusebio Oómez Vallejo, del re¡fmiento Cazadores de La Al-
buera. al mismo.
Manuel Luque Obrero, de la Yeguada Militar, al regimiento
Cazadores de Almansa.
Ser¡fo Rivera Oarela, del re~miento Lanceros de Espana, al
mismo.
.Manuel Ibáñez lópez, del regimiento Lanceros de Borbón, al
mismo.
Antonio Gutiérrez Cruz, del regimiento Lanceros de Squnto,
al mismo. .
Dionisia Ayala Dfaz, del rtgimicnto Lanceros de VilIaviciosa,
al mismo. .
Miguel Casamar Portales, del regimiento Húsares de Pavía, al
~. 1 ' •
L.cOMtdoVecilla Bahilo, del regimiento Lanceros de Borbón,
al de Dragones de Santiago.
A.¡uilino Martín Sánchez, del r~mieDto Lanceros de fame-
sio, al de Dragones de Montesa. .
Germán EspiñAiro Ruiz. del grupo de fuerzas regulares indí-
. ~enas de Larache núm. '., al regimiento Cazador~ de
Taxdir. '
José SuArez Alvarez, del regimiento l.ai1ceros de Villaviciosa,
. al de Dragones de Numancia.
jasé floru Adames, del regimiento Lanceros de ViUaviciosa,
al de Cazadores de Talavera.
D. Diego de AJ~ Buriel Y~que:z. del escuadrón Cazadores
de Oran Canana, al rC2llJuento Cazadom¡'de Tetuán.
Tomás Oarcía ltlcaraz, del cuarto depósito de reserva, al re-
gimiento Húsares de la Prine:tSlU .
Andr& Rodr:f¡uez León, del regimiento Cazadores de Vitoria,
al mismo.
© Ministerio de Defensa
leedO!'dI IrIIIllltl
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispufStoen el reglamento,
aprobado por real orden de 14 de dicIembre de 1912 IC. L. nú-
mero 246) y reales órdenes de 18 de noviembre de 1914 y 22
de febrero de 191~ (D. O. núms. 260 y 43, respectivamente),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarauptes para el ascen-
10 a Ja categoría inmediata superior de la reserva l[~tuita de
Artillerfa, al sargento y brigadas acogidos a los beneficios del
capítulo XX de la vigente ley de reclutamiento y reemplazo
del Ej~rcito que figuran en la siguiente relación, que principia
con Gabriel Ezeizabarrena fern4ndez y termina con D. juan
Propper Callejón.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento t de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos IftOS. Madrid 3 •
de diciembre de 1917..
CIUVA
Señores Capitanes generales de la primerl, cuarta y sexta re-
giones.
R#«Id¡¡ qlU se clttl
Sarlento
Oabriel EzeizabarreUI fernándeJ, de la Comandancia de San
Sebastitn.
Brigadaa .
Antonio ~0t1 OoriDa, de la Comandancia de Barcdo~_
juan Condal Cortés, de la misma. ,
.D. Manuel de Boladeres Ibero, de la misma.
Juan Camprubi Monmay. de Ja misma. .
D. Enrique Sagnier Vidal, de la mi;¡ma. ..
• juaD Propper Callejón, del qumto, regtmlento montado,
agregado al rerimiento a caballo.
Madrid 3 de diciembre de 1917.-Ciern.
-,
. ASCENSo.S
fxcmo Sr.: Con arreglo a lo d¡'pucsto en el reglamento
aprobado por real orden de 14 de d.icicmbre de 1912
CUt""
Sdor Capitán general de la, primera región.
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c1arar aptos para el ascenso a brigadas de. la reserva
gratuita de Ingenieros, a los sargentos Antonio 00-
talba Medinilla y Juan Garda Moreno, del segundo
regimiento de Zapadores Minadores. y Gregario López
Ruiz del regimiento de ,Ferrocarriles, aco~idos a los
beneficios del capftulo .xX 'de la ley de rec1utBrnientQ
y reemplazo del Eíjército de 27 de febrero de 1911
(C. L. núm. 27). ' .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.




Gabriel Ezeizabarrena fernmdez, de'la Comandancia de San
Sebastián.
'Brl""
Antonio ColI Oorina, de la Comandancia de Barcelolla.
Juan Condal COrt~S, ~e la misma.
, D. Manuel de Boladtres Ibern, de la misma.
Juan Camprubi Monmay, d60la misma.
D. Enrique Sagnier Vidal, de la misma.
~ Juan Propper Callejón, del quinto regimiento montado,
aet'egado al regimiento a caballo.
Madrid 3 de diciembre de 1917.-Cierva,
SUELDOS. HABERES V GRATIFICACIONES
Excmo, Sr.: El Rey (q. O, g.) se ha servido conceder a 105
capitanes de Aml1ería D. Vicente Valera Conti y D. f~lixOar-
da P~rez, con destino en el primer regimiento montado y
Academia dcl Arma, respectivamente, la gratificación de 600'
pesetas anuales a partir de 1.0 de enero próximo, con arreglo
a la real orden circular de 6 de febrero de IQ04 (C. L n6me-
ro 34).
De rcal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectol. 0105 RUarde a V. E. muchos aftol. , Madrid 3
de diciembre de 1917.
'CIERVA'
Seftores Capitanea Ileneraies de la primera ., segunda regio-
nes y Director de la Academia de Artillería. ,





Excmo. 'Sr:: o El Rey (q. D. g:) ha lenido a bien
declarar apto para el ascenso a suboficial de la
reserva gratuita de Ingenieros, al brigada de dicha
reserva, oon destino en el segundo regimiento de
Zapadores Minadores, losé Cuesta Ridaura, en. armonia
oon lo prevenido en el reglamento aprobado por real
orden circular de 14 de diciembre de 1912 (C. Lo. nú-
mero 246), y en la de' 18 de D09iembre de 1914
(D. O. ndrn. 260).
De real orden lo aigo. 'a 'v. E'. ~ara su conocimiento
y lIeml1s efectos. Dios guarde a V. E'. muchof afios.
Madrid l. o de diciembre de 1917.
, , eaa". o
Se60r Capitán g~neral.de 'Ia primera reg'\6n.
''--'
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en los ar-
tículos 77 y 84 del 'reglamento aprobado por' reoal
orden circular de 14 de ~iciembre de 1912 (C. L'. n6- ,
mero 246), y en ar$llO~fa ctlP lo prevenido en el ard-
culo 1. 0 de la de 18 de noviembre de 19 14 (D.O. n6- i
mero 260), el Rey (q¡. D. g.) ha: tenido a bien de-
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Excmo. Sr.: Con arreglo a lo. dispuesto C(n los
artículos 77 y 84 del reglamento aprobado por real
orden circular de 14 de diciembre de 191 2 (C. Lo nú-
mero 246), y en armonfa con lo prevenido en el
artículo l. o de la de t 8 de noviembre de 191 4
(D. O. núm:. '260), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar apto para el ascenso a brigada de la reserva
gratuita de Ingenieros, al sargento Nicolás VilIalon-
ga Cotoner, de las tropas de la ,Comandancia de In-
genieros de MallorC14 acogido a los beneficios del
. capftulo XX de la ley de reclutamiento y reemplazp
del Ejército de 27 de febrero de· 1912 (C. L. nú-
mero 27).
De real orden lo digG. a V. 1;:', 'para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a ·V. E. muchos af\os,
Madrid 1.0 de diciembre de 19t7._
sellor Capitán general de 'Baleares.
---
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con ,arreglo a lo dispuesto en los ar-
tlculos 77 y 84 'del reglamento aprpb,ado por real orden
circular de 14 de diciembre de 191 2 (e. r.. númt>-
rO 246),. y en annonfa con lo prevenido en el artícu-
lo. 7. 0 de la de 18 de noviemhre.de IQI4 (D.O. nú-
mero 260), el Rey (q. ,D. g.) ""a tenido a bien con-
ceder el ascensO a la categorfa de brigada de la
reserva gratuita de Inlteniero!, al sarRento Nicolá!
\-ll1aJonga Cotoner, de las tropu de la Comandancia dll
Ingenieros de Mallorca, acogido a los beneficios del
c:inftulo, XX de la ley de reclutamiento y reemplazo
dé\ Ej~rc:ito de 27 de febrero de 1912 (C. L, n6·
mero 27), el cual deberll practicar en su nuevo empleo
durante un mes· en su actual destino. i
De real orden lo digo a V. E. para !u cOnocimiento
y demoh efectos. Dios guArde a V. E. muchos aftos,
Madrid 1. o de diciembre de 1917.
CfUVA
SCftor Capitán' general de 'Baleares.
--
.
Excmo. Sr.: El .Rey (q. .o. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo de suboficial d~ la reserva gra-
tuita de Ingenieros, al briRada de dicha reserva, con
destino en el segundo regimiento de Zapadores Mi·
nadores, José Cuesta Ridaura, que ha practicado aon
aprovechamie~to~ durante un mes, su. actual. empleo
en dicho regImiento, en el que segumi destinado.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y_demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos,
Madrid 1. o de diciembre de 1917.
CIERVA
Sellor Capit:1n general de Ia," primera regidn.
Exorno. Sr.:; Con arreglo a Jo dispuesto en los ~­
tfculos 77 y 84 del reglamento apr~do por real orden
circular de 14 de diciembre de .912 (C. L. núme-
ro 246), y en armonfa CQJl lo prevenido. en el artfcu-
lo 7. 0 de la. de 18 de noviembre de 1.9 1 4 (D: O. nú-
mero' %60), el Rey (q. D. g,) ha tenrdo a bien COD-
ceder el ascenso a la categorfa de brigadas de la






















Cebrián, declarándola.s indemnizables con los bene·
{icios que sefialan 105 articulas del reglamento quo' §
en la misma se expresan. !
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento:
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos atlos. 1
Madrid 5 de noviembre de 19 17. I
Cu:RVA ,
en "efe del Ejército de ~pafta en I
I
de Guerra y 'Marina r 'aeI,
sal. •• JaleadlDcla
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey· (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que dió cuenta a este Mi-
nisterio en 1t de septiembre último el Comandante
general de Larache, desempeñadas en los meses de
febrero; abril, mayo, junio y ,agosto del año actual,
por el persOnal comprendido en la relaci6n que a con-
tinuación se inserta,. que comienza con D. Ulpiano
tooio Ontalba Medinilla y Juan Gar~la ,Moreno, del
segundo regimiento de Zapadares Minadores, y Gre-
gorio López Ruiz, del regimjtato de Ferrocarriles,
acogidos a los beneficios del capítulo XX de la le)!
de reclutamiento y reemplazo del Ejército de. 27 do
febrero de '912 (C. L. núm: 27).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
't _dená.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid 1.0 de diciembre de 1917.
, Qu~
SetlOr CapitÚl ¡eneral de la primera región. I I
¡
a:1i rKCJU i. laa PURTO .... I. 18go""o en 'lue prlnolpla en 'lue t-rmlJaa
OlIerpol 01aaeI .0IlB••• eg3! •• eu doude hlTO lucaz Com1l16u oouCerlda
'" e.a r' ~J~j "'~e la 00llllal6n Dla 11.. 1.110 Dia 11" .AAo
- -
MES DE FEBRERO DE 1917
.
A cODd~cir licenciados a laB6n. Cal. Tarifa, S•••• CapitAn .••• D. Ulpiano Iclesias Sarria,' • ; •. 10Y 11 Laracbe ........ San Sebasti!n ••••••
Penlnsula 11 ••••••••••• 1 Cebra., 19'7 9 febro. 1917 9
MES DE ABRIL DE 1917
Sanldad MUltar ••••••• M6:l. I.c. •••• D. Alberto Blanl.o Roclrlgues •• ,oy IJ Lanche •.••••• Madrid .•.• ti ••••• Recibir instrucciones enl
" el Ministerio de la Gue- o.
MES DE MAYO DE 1917 rra •...•.••••••••••.•. 1 abril. 1917 11 abril . 1917 11
rceg. Cas. Tudir ••••• I.,r teniente. D. Alfonso Aguirre Rodil ••••• le J' 11 larache ....... TetuAn•.•••••••.•• Asistira un concurso hfplco 29 mayo. 1917 31 mayo, 1917 3
dem •••••••••••••••• Olro ....... » t~ Castro Sierra •••.••••• 10 Y JI Idem •. 1' '" .,. Idem ............. , ldem •.••••• : •••.•••• 29 idem. 191' 3' idem. 19'7 3
Id••••••••.••.•.••. Prof.J.oEqul. t ois~ Gdmes Tabanera ••• 10 J' IJ (demo •••••••••• Idem •. II •••••••• dem..................... ti 29 idem. 1917 31 idem. 19 17 3
,
MES DE JUNIO DE 191' . ,
Ilee. Cal. Tn:dir ••••• I ••r teniente. D. Alfonso Aguure Rodil ••••• 101" Larache ' •••••• Tetuln •.•••••••.•• Asistir a un concursohlpico 1 junio. 1917 1.4 junio. 1917 14Idom ••••: •••••••.••• Otro ••.•••. » Jos~ Castro Sierra ••••••••• 10Y IJ dem ••••••••.• Idem •••••••.••••. dem .•••••••••••• : •.•• 1 idem. '9 17 14 idem. 19'7 l.
Idem 11 ••••••••••• 1" Pref.3.·Equ~. » Mois61 Gdmez Tabanera •••• 10 J' IJ Idem •••••••••• Idem .••••.•••• ~ ••• Idem•••••••••••••.••~••• 1 Idem. 1917 14 idem. 1917 14
-
MES DE AGOSTO DE 1917 IIntelldenc1a Mllltar ••• Oficial J ••••• D. Ismael Molera Cebri!n ••••• 10Y 11 Larache •.••••• Cidil •••.••••••••• ~obrar la consignación del, mes de agosto 111timo •• 27 agosto '917 31 agosto 1917 S
¡ ,















l!xc:mo. Sr. ~ ti ,Aey (q. O. g.) se ha servida
aprobar las comisiones de qUIl V. E'. dió cuenta a
elte Ministerio en 23 de agosto (¡Itimo, desempeiladas
en los meses de mayo, jwlio y julio anteriores, por
el personal comprendido en la relación que a comí-






• _. - B'
ell' que prtIlolpla eD que &entllna :
i!
DI. I )fe. IA60~~ J
y fines consiguientes. Dios guarde a ¡y. E. muchos alloS.






Rel«iJJn que SI ci/a
I:'S
-r:81~:~¡ 11el ti 4. lnI 40D4eallYO lupr
~ la rM1c1enela la ooID1al6n
.•.
- II--..--··-·----~_·
Arrando Garrido y concluye cón D. José Santos San
Miguel, declarándolas indemnizables con los. benefi·
cios .que señalan los artículo.s del reglamento que enISefior CapiUn general de Canarlas.
la misma se expresan.





























1917 31 idem. 1917 '1
19'7 30 ídem. 1917 ,
19171 1 idem. 11917 ]1 idem. 9
1917 28 ídem. •19 17 30 idem. 7
1917 30 idem. 7
I
J917 31 idem. 191~1 2














30 Im.yo,' 1917 31 m.yo., 191711 2
Iljunio. 1917 lO junio .1 191711 10
''f'd.m. 1917 28 idem .1191711 2
27 julio•. 1917 30 julio. d 191711 ..10 Y II Orotav••••• Santa Crus de Tenerife.~ObrarIlbrllmientos •••••
10 J 11 . ntaCrul de
Ja P.lm.. SegOvD y Santander... sistir CODcurso tiro .•••.
lO J 11 Idem ••••••. Idem •••..•.•.•.•••.•. Ildem •••..•.•..•.••.••••
ID 1 '1 Idem •.•••.. Saot. Cnz de TeDerife. ,Cobrar libramientos •••••
10111 nSebastiin ,
Gomera .• Idem................. Idem.. ••.•.•.•.•......
Idem • • . . • •. Idem •.•...••.•• •••. ldem........ ••••••.•.•
uf••••••• Las Palmas .•••.•.••.. Idem: •••.••••••..••••••.
Arrecife. • .• ldem •••••••••••••••. Idem .
ertoC:abra Idem •••••••••••••••• Idem..... • •••••••.•.•.
MES DE JULIO DE 1917
t Juan."or.SOto............ 24 H.ria ••••.• I·A~ecife llconducir caudales~''''''1I3011dem.
- Julio FernindeJ M.rtlDez .•. 10 J I1 Las Palmu•. Lanzarote y Fuerteven-\Contratar. suministro de) 23 idem •
tur ¡ pan y plenso \
t FortuDato Fern'cdeJ: de I 1I
Oviedo 10Y 11 Idem Idem Idem 22lidel1l.
• Jos~ San",s San Miguel •••. 10 J 11 Idem ••••••• Idem ••.•••••••...••• [dem.............. •••. 22 idem •
Ide••-••.•••••••••••• IOtro '3.0 •••
Inte"enci6n l•.•.... (Otro l.· ....
Iatendeoda Idem Id •• IOfidal l.· ...
.
Idem . • .. . . • • • • • • • . • • • • El mismo .•.•••••••••.• • •••
Re¡. InC.- Gul. '7 .•.•• l.- teniente.• D. Carlos Rodrlquez Rei¡ada:.
BeSn. CU.UDArote, 21 I.or teniente. - Luis Guti~rrez Fern!udes•.
Idem'uerteventur., u Otro....... - Andr~s Renltez Guerrero •.
CoID" Art.- Gr.n Ca-
.aria. .•• : •..•••.••• IOtro •••.•••
l.e¡.lni.· Orotat., 65°11.e, teniente'ID. Fr.ncisco Sinchez Pinto •••
B6n. Cu. l. Palm., 20 Otro " • •• •• t Zacarlal Alcalde ~Isunce••
M!:S DE MAYO DE 1917
11 t 11 11
•• 1 • SaDtaCruz de .' Intervenir entrega eDfer-Intendencia TeDerife •(OfiCIal 3· ... ID. FlIDClsco Arrando. Garndo. 10J 111 l. Palma .• San Sebubin Gomera·1 merla Gomera........ ~
MES DE JUNIO DE 1917 11. t. . 11 .
. T ., IOñ' ° ID' ~ . l:!itaCruz del . ~[ntervenir entrega enfer-Inteadencla enerl.e. Clal].... . FranCISCO Arr.ndo G.rndo. 10J 11 l. Palm••. San Sebasti'n Gomera' l merla Gomera••.••••••Re¡. Inf.· Orotava, 65· Coronel. .;.,. Alfredo Malibran M.rtin6n. 10 J 11 tav••••• Santa Cna de TenerifcjlR'ecib.ir ?rdeDes de la su-
. penondad •••••..•.•••
Idem : 'IM.o armero .\- Dionisio Ten. Dt-seado ••.•
1lIeIlI •.••••.••..•..• t.e' teniente. - Ra!D6n RequeralJove .•••.•
lde~Gomer.Hlerro,23Otro ....... - luli~DJarque Dobdn .......
598 D. O. n6m. 273 :
ORDEN DE 8A...lIIl HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien ~n­
ceder al capitán de Infantería (E'. cR.), D. Felipe
Fernández ,Samprón, la cruz y piaca de la referida
Orden con la antigüedad de 27 y 28 de maro de 19 16,
respectivamente como comprendido en las reales órde-
nes de 12 de 'febrero de 1913 (C. L'. n6m. 23) 1i
27 de abril de 1915 (C" 1:'. n6m. 81). '
De real orden lo digo a V. E'. para su conoc!'unlento
y demás efectos. Dios guarde a V.. ,E'. muchos dos.
Madrid 1. 0 de diciembre de 1917.
CIUVA:
~fIior :Presldente del Consejo Supremo de I Guerra y
¡Marina.
Seftor Capitán general de la séptima región.
ReÚIC~1J qUl $e ele.
Primer teniente, D. Antonio Velasco Pérez.
Primer teniente, D. Emilio Julián ·González.
~gundo teniente, D. Simón Martlnez Carcedo.
Madrid 1.0 de diciem.l;>re de 1917.-Cierva.
1
y dem!s efectos. Dios guarae a V. El. muchos aflos~
'Madrid 1.0 de diciembre de 1917.
C,avA.
SeftOr Capitán general de la sexta. regi6n.
~ftOres Director general de la Guardia CiviJ-e Inter-




Excmo. Sr.: Vista la instancia que el C<>mandante
general de Larache cursó a este Ministerio con su
escrito fecha 5 de noviembre próximo pasado, pro-
movida por el sargento de Infanterla 'del grupo de
Fuerzas regulares indígenas de Larache n(¡inero 4,
Luis ,Bertrán Martorell Díaz, en súplica de mayor
antigüedad en el perfodo de reenganche, el íRey (que
Dios guarde)' se ha servido desestimar la petici6n'
del recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita..
De real orden lo dig<ll a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 1. 0 de diciembre de 1917.
'tUaVA
~tIor General en Jefe del Ejército. 'de Espatia ttI
Alrica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curSó
a este Ministerio con su escrito fecha 17 de octubre
último, promovida por el suboficial de la Comandancia
de Artillerl! de Tenerife, D. Claudia Aragoñés Mon-
taner, en súplica. de mayor antigüedad en el periodo
de reenganche, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por 'carecer de
derecho a lo que solicita. •
De real orden lo dig<-. a V. E'. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid l. o de diciembre de 1917, I
'CaUVA
~fíOr Capitán general de Canarias.
-
SICdaI, di Jutlda , ISDtIl lana
, EQUIPO Y MONTURA I
Excmo. ~r.: Vistas las instancias que V. E. cursó
a este Ministerio en 18 de julio último, promovida!
por los oficiales de la Guardia Civil (E. R.), retira- ~
dos, comprendidos en la siguiente reladón, la cual I
principia con D. Antonio Velasco ,Pérez y termina J
con D. Simón M'artlnez Carcedo, en s(¡plica de que •
se '... abonen las soo pesetas que en concepto de i
grat!6cación de montura y equipo, coocede el ar-
t(culo 17 del reglamento aprobado por real orden
de r 1 de junio de 1908 (C. L. núm. lOS), hecho 1
extensivo este derechP. a los sargentos del expresado •
Cuerpo que asciendan a segundos tenientes (E'. R.l,
por otra de :z del mismo mes de 1910 (C. L'. n6-
mero 81), el Rey. (q. D. g.), de acuerdo coo lo
infonnado por la Intervenci6n civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos, ha tenido a bieu
reconocer a los interesados el derecho a fa gratifica-
ción que solicitan, y disponer que la citada cantidad
les sea. reclamada. en adicional al ejercicio cerrado co-
rrespoodiente, pero cuyo ,abono no podr'·hacerse hasta
que' se consigne crédito para esta atención.
De real orden lo digo a V. E'. para su ~imiento
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E'. cursó
a este Ministerio con su escritlO fecha 19 de octubre
(¡!timo, promovida por el cabo de tambores del regi-
miento de Infantería Luchana núm'. 28, Antonio ,Boix
Puig, en súplica de que se le abonen premios de
reenganche, el íRey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por ~I recurrente.
De' real orden lo digo, a V. E. para IU conocimiento
"1_ d'emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid l. o de diciembre de 19 r 7.
ecan
~ftOr Capitán general de la cuarta regi6n.
¡ ••
PENSIONES
Excmo. Sr.: El íRey (q . .D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo SUl?remo de Guer,ra .y Ma-
rina, ha tenido a bien confirmar, en defmltlva. l.
pensión diaria de 0,50 pesetas que. por real orden
de 27 de octubre de 1910. (D. O. nlÍm. ~3n, se
concedió con carácter PWVllkma.1 y a perclblrpor
la caja de recluta de Astorga, a Julia Dfez ~n%ález.
espola del soldado reservista Amadeo Arias ,P~re,z.
como comprendida. en el real decreto de 22 de Juho
de 1909 (C. L. núm. 144).
-De real orden lo digo. 1. V. E'. para IU conocimiento
y_ deml1s efectos. .Dios luarde a V. E. muchos atlos.
Madrid r. a de dlciembr~ de 1917.
CUUlV4
Setk>r 'CapiUn general de la séptima regi6n.
~tk>rel .Pnsiáente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e Intervenfoc
civil de Guerra y Marina Yo del .Protectorado ,.-
Marruecos.
••
SIaII •• lISIrIaIL 1Id1l1ldlll1l
, caenas lIlI.-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El íRey (q. iD. g.) se ha servicio
disponer que los jefes y oficial médico que se rela..
donan a continuación, pasen a ejercer los ~
que se les' sedalan, ante las Comisiones mqtas det
reclutamiento que también se indican.. .
De real orden lo digo, a V. E'. para su CODOCuniento
1_ demás efectos. Dios guarde a V. E'. mucboa dos,
Madrid 1. 0 de diciembre de 1917.
~60res Capitanes generales de la cuarta y. octaVá
re¡ioaes y de Canarias.
© Ministerio de Defensa
-u. v. n6m. a73
j
.A.rm..
.caerp. Cl_ 1I0XBaZ8 Carwot que deben eJ_
-
lofaoterla •• Comandante. D. Manuel Torres Madrid ••••.••••• , .• .... Dele¡ado de la comisión mixta de Gerona.
Sanidad Mil. M~d. r.- ••••• p Rafael LóPf'z Di~~uez ..••••••• ,. ....... Vocal de la Id. de Urida.
Idem •...... Otro mayor•. p ElIseo Rodrlguez Sayaoo •••••.•••••..••• Observación de la idem de la Coruila,
lofanteda ... Comandante. p I..eopoldo Cabrera P~rez ...•••••.•...••.. Vocal de la Idem de T enerife.
Idem ••••••• Otro •.••..•• • Emilio Ramos Unamuno•.•••••.••••.•••• Delegado de la idem.
Madrid I.-dediciembrede 1917.
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 18 de octubre último, promovida
por el sargento del segundo regimiento de Zapadores
Minadores, Cristóbal Gil Esteban, en solicitud de que
le sean devueltas 500 pesetas de las 1.000 que in~
gres6 para la reducción del tiempo de servicio en filas,
. por tener concedidos los beneficios del articulo 271
de la vigente ley, de reclutamiento, el Rey (que
Píos guarde) se "há servido disponer que de las 1.000
peseta... depositadas en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Madrid, se detuelvan 500, correspon-
dientes a las cartas de pago núnieros 166 y 74, expe-
didas en 28 de agosto de. 1915 YI f.O de agosto de
1916, quedan'do satisfecho, c¡on las 500 restantes, el
total de la cuota militar que sedala el artículo 267.
de la referida ley; debiendo percibir la. indicada
lUIDa el individuo que efectuó el depósito o la persona
apoderada en forma legal, según dispone el arto 470
del reglamento dictado para la ejecución de la ley
de reclutamientó. .
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
r. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid l. o de diciembre de 1917.
~YAl
se60r Capit~n general de l. primera región.
Setliores Intendente 'general mUJtar e 'Inten'tlIlOr civil
de Guerra y Marina y 'del ,Protectorado en ·Marruecos.
Excmo. Sr: ~ Vista: la instancia que V. E. curlÓ
a este Ministerio en 29 de octubre último, promovida:
por el 801dado del regimiento de Infantería Valencia
n11mero 23, Carlos Ortiz Veluco, en solic.ltud 'de
que le sean devuelt. 750 pesetas, de las 1.000 que
ingres6 para la 'reducción del tiempo de servicio en
filas, por tener concedidos los beneficios del 'artícu-
lo 271 de la Tigente ley de reclutamiento, el Rey!
(q. D. g.) se ha servido disponer que de las 1.000
pesetas deposit(ldas en la Delegación de Hac.ienda de la
provincia de Santander, se devuelvan 7 So, correspon-
d~entes a las cartas de pago ÍJúmeros 1)6 y 236, expe-.
dlda5 en 12 de. enet'o de 1914 y 4 de agosto die
19 1 5, quedan'do satisfecho, con las 2 So restantes, el
total de la cuota militar qúe sellala el articulo 267
de la referida ley; debiendo percibir la indicada
suma el individuo que efectuó el depósito o 'Ia per-
lIODa apoderada eJl forma legal, según dispone el ar-
ticulo 410 del reglamento dietado para la ejecución
ele la. ley de reclutamiento.
De real ~deD lo digo a ·V. E'. para su conocÜDlento
© Ministerio de Defensa
Ca:an,
., a~s éfecf.os. Dios guarde a V. E'. muchos afros.
Madrid 1. D de diciembre de 19 1 7.
CUUlV4
Se60r CapiUn general de la sexta. región.
Se60res Iotendentegeneral militar e Interventor civil
de Guerra. y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
Excmo. ·Sr.: Vista la instancia promovida pbr
D. Isidro López Catiete, segundo teniente del regi-
miento dt Infanteda ,Príncipe. núm. 3, en solicitud
de que le sean devueltas las 1.000 pesetas que =de-
positó en la. Delegación de Hacienda de la provincia
de Madrid,. según carta de pago núm. 45, expedida
en 15 de febrero de 1912, para reducir el tiempo
de s~rvicio en filas,~ alista~ para el reemplazo
de. ~bcbo afio, perteneclentlC a la. ¡caja nÚJIl. 1, y .tenlendo
en cuenta. ~e por r~ orden de 23 de julio del
citado afio (D. O. núm. 168), obtuvo plaza de alumno
de la Academia de Infantería, en la que permanec~Ó\
hasta que le fu~ otorgado el empleo que en la actua-
lidad disfruta, y lo prevenido en el articulo 86 de la
vigente ley de reclutamiento y párrafo 2. o del 468
.del reglamento para su aplicac,i6n, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido resolver que se devuelvan las
1.000 pesetas de referencia, las cuales percibir' el
individuo que efectuó el depósito o la persona apo-
derada en forma, legal, según dispone el 470 del
citado reglamento. .
De real orden lo 'dIgo • V. E'. para su conocimiento
y_ daMI' efectos. Dios ~arde a V. E. muchos afios.
Madrid l. o de dlclembre de 1917.
Qa.V4
Seftor Capi~general de la ~ptima región.
setiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra. y Marina y delProtectórado en Marruce~s.
Exano. Sr,: En vista de las comunicaciones diri·
gidas por V. El. • este Ministerio, manifestando que
las ComisioBes mixtas de reclutamiento que se indi·
can en la siguiente relaci.6n, han acordado exceptuar
del servicio militar activo a los reclutas que figuran
en ella. el Rey. (q. D. g.) se ha servido disponer
se cumplimenten .dichos acuerdos.
De -real orden lo digo a V. E;. para su conocimiento
y.fines consiguientes. Dios guarde a rv. E. muchos aJlos.
Madrid l.o de diciembre de 19 1 7. .
, Cluv.A.
Sebes Capitllles generales de la. primera, segunda,
tercera. cuarta, quinta, sexta y séptima regiones
y de Canarias Y' General en Jefe del Ej~rcito de
E-spafta' en Alriea.
'4 de WciembTe do 1917 D. O. D6m. 211 •
C61D~
mlDu.Nombrea 4e 101 recla&u.
¡Marcos Gonfons Escaler ••••••.•• Barcelona.
Juan Jos~ Polch••••••••••.•••••• Tarragona.
IJUIi!n Sanl Vida!. Idem.JOI~ Barberá Masolta •••••••.•••• ldem.Jos~ Casajuana Mestres •.•••.•.• '1ClllrU. • SeJ(llnd~ ~avarro Edó .••• ; • • • • •• Barcelona.
f¡os~ ROjas Bonochy ••••••••••••uaa Gall Montaila.-•••.•••••••••Miguel López Moral •••.••••••••• Murcia.Facundo CMas Langa .•• _•••••••. Huesca.Ramón Sancerni A~ullana.• • • . • •. Idem.
.Santiago Muro Melíu ..••..•.••.. Idem.
Vicénte Lumbreras .. l ••••.••••• Logroño.
Cándido Carrasco ..••.••.. _• • . .• Cáceres.
Olegario lbáñez ••••••••••••••~ •• Sana.
Basilio Orte: •• • • • • • • • • • • • • . . . • •. Idea:.
Diego García . •• •••• . ••••••••• ldem.
"ngel Ortiz. . • .• .. •.•••••.•••• Zaragoza.
Qu' Leonides Juste Avila.
mta.•. Rosendo Argeriols •••.•• \. .•.•• Barcelona.
Facundo Ch!as ••• ; •••••..•.•..•• Huelva.
Santiago Muro ••••••.•.••••.•••. Idem.
Ramón Saucerni ••.•••••..•.•••. Idem.
Luis Rivero .•.•••.•.•••..••••.• Navarra.
Julián Martinez •.••• _•••••••..••• Idem.
Antonio Escalona .•••••••••••••• Huesca.
1Emilio Ruiz ' :. Logroño.
~omingo Castailedo Reigadas •••• Santander.antiago Mudoz Buellaga•••..•••• Idem.Narciso Ornes Diego •.••.••••••• Alava.Sexta •••• Pedro Puertas Vega .•••••••••..• Santander.austino Viribay Sagredo •••.•.• ¡VilCaya.Sentln Pefia González ••••••.••.. Burgos.Inocencio CueDa Estabullo •••.•.• Palencia.
Eugenio Jipama Castronui'lo .•••.• ZlImora.
Tirso Mateos Blancos •.••• 0, •••• '. ld~m.
Henj.mln Castailo González .••••• Oviedo.
Antonio Suárel Gondlez •••••••• ldem.
Manuel Martlnea Fernindez..... Idem.
Siptima.. Fermln Margarit.) Mario .... : .... \ .
Mariano Delgado SlIna •••.••.•.•• , VaIladoUd.
AmÓn Cub~ro Mendas. • . • . • •• j
Lucinlo Gil Baena•.••••.•••..••••
Leonardo Mata Fern'ndel •••••• León.
Julio Garcfa Alvarez •.••.••••..•. Idem.
Nicolb Pel!ez Castellano•••• ' ••• Idem.
, 'Mariano Perea Bernero •.••••.••• Sevilla.
• Manuel Marlln G6mez. . •••••••• Almqrla.
Canaria•• IS.ntia&o Tru;iIIo M.cario •••••••• Gran Canaria
ISebasti!n Calderón Rivas ..•••••• MAI.ga.JOI~ Cllballero Hemánc!ez •••••••• Gran Canaria
Jos~ Más Gómez .••••••••••••••. Alicante.
Marcos P~rez P~r~ ••••.•••••.•• MAlala.
IIddonso Martlnez Catena •••••• · • Ja~n.
Jo~~ BarulS Dorado••••••••••••• Cuenca.
EU.. G"rcfa Garcla •••••••..•.••. Soria.
Ulureano Muñoz Cantalejo,. •••••• Toledo.
Pedro Reina Rodrlguez •••••.•••. Sevilla.
A&usUn lniesta Domlnguez .••••. Almerla.
Manuel Hinojoso Rermo • • . • • • • •. Idem.
Alejandro. Garc1a Tejada •••.•• .- •• Jadajo..
Pablo Jim~lleaGómez • • • • • • • • • • Murcia.
Manuel Moreno Moro .••••••••••. Huel••
ndr~s Plaauelo Garc:I.. . • • • . • •• Córdoba.
Aíria ••• Manoel AguiJar Cor} •••••••••••• Idem.
os~ Márquea Campos ••••••••.•• Sevilla.
Antonio Guero Gambieris •••••••• l&flaga.
Pablo Jim~nea Gómel •••.•.•••••• Yurcia.
Fermlu Margarito Alario••••••••• Vanadolid.
ugemo Armero Utiel •.••••••••• Alicante.
AlltODio Míe Pail ••••••••••••••• Urida.
Manuel Alvar~MafttDea•••••••.. Orenae.
Victoriano Aseo Marfil ••.••••••• Barcelona.
Antonio Martln del Rlo.. • • • • • • •• Se...i1la.
Antonio Lópea Nicolú ••••••• , •. Murcia.
Manuel Rivas lIarttn ••••.•••••.• 5e'ri11a.
Antonio Vergan Barcelona .••••. Alicante.
"anuel Pastor Reves. • • • • • • • • • •• Castellón.
MIGuel lleJea Siln •• • . ••• • •• • •• Badajos.
-..sOllel.
~'I__,.--M_o_m_b_r_el_d_e_IOI_no_l_U&u__' __ I__C_O:_I_~_~_IMII_._
JOS~ Rodriguez Tubl .•••••••••.• Coruil•.
Alberto Pelayo Diego••••••.••.•. ~Iltander.
Andr~s Plaza Moreno •••••.•••••• Vizcaya.
Manuel Robles Guró •.••••.••••• Toledo.
Francisco López Moya •••.••.•••. Madrid.
Demetrio Piñero Serrano ••••••••. Toledo.
Polonio Rodrlguez Teresa •••••••• Madrid.
reeorío Aguirre Día:z: •••••••.••• Toledo.
ipólito GMvez Martin • • • • • •• • • Idem.
iéardo Mateos Diaz ••••..•••••. Cáceres.
~riDJera.• Fabucio Gonzilez Rodríguez ••••. Burgos.
uan Antonio Romero Ruiz •••.••• Cuenca:
drián Rodríguez GÓmez•...•.•. Cáceres.
onif.cío Sonlleva Rodrlguez .•.• Ser;ovia.
Macario Garcla Garcla.... • • • . • •• Avila.
Mois~sSánchez Azague •.• • • . • •. • Cáceres.
Francisco Garcla Díaz ••••••••.•. ~diz.
Jesús Blanco Sánchez; .•••.•••••• Ciudad Real.
Emilíano Piedrae Mesas ..•••••••• Madrid.
Pascasio Martlnez Mudo:z: ••••.••• ldem.
Ramón Mor~no González •••••••• '. Toledo.
Angel Hinojo Resina .••••••.•... Almerla.
Agustln Iniesta Dominguez••••••• Idem.
Antonio Alonso Montoya •.•.•••. ldem.
Antonio Becerra Castañeda •••••• Cádiz.
Francisco Gar'c1a Diaz •••.••••••• ·ldem.
Juan López Romero •.••••.••.••• Córdoba.
Jos~ Martos Roma ..••••.•.••••• Granada.
uao Pedrosa Carmona •••...•••• Idem.
Felipe Cantos Montero .•••••••.• Huelva.
osé González VarRas •••••.•••••• ldem.
• Pedro Reina Rodríg\lez ••••••.••
Francisco Barriga Mateos ••••.•••
oaquín Zambrano Maria ..••••.••
Segu d Manuel López Toro .••.••• ' .••• S '11
n a.. Manuel Martln Muño:z: ••.•.••••.. \ eVl a.
Jos~ Anastasio Marln Gil ••••••••
Manuel Ortiz Cabillero••.•••.•••
Rafael Avila Muiloz • _••••••• _••
Uo Orzanco P~rel••••.•••• f ... Navarra.
Valero BeIlldo Gurón ••••••.••.. Zaragoll.
Antonio Gu\rado Ramlres •••.••• Málaga.
Sebastián Andrades Medina. • • • •• ldem.
Sah'ador Jim6nez Pri~to •••••.••• ldem.
Eurenio Alvlrez Hidalgo .••••••• Madrid.
Jos~Márquez Campol .•.•••••.••• Sevilla.
Manuel Moro M.reno •••.•..•••• Huelva.
Antonio Phez Quintana•••••. '••• Idem.
Enri4lue Berial Bufete •.•.••••••. ldem.
Pascual Ilrunos SangGen ••••••. '1
Ol~ G.llndo limeno.••••.•••.••• T I
Francisoo Moreno lbAilez •...•••• erue.
Dionilio Salvador Pascual •••••••
uan Aic.rt Esc::rich •••.••••••••• Ca.te1l61l.
anuel Armenlol Prat.. • . • • . • • •• ldem.
Tercera•• Vicente Bruno Hueso .•••••.••••• Idt'm.
ablo Jim~nezGómez- ••••••••••. Murcia.
os~ Gom!ri% Riquetero • • • . • • • •• Idem.
lila Wvila Lja Idem.
rancisco San Onofre Calvo ••• ~. Valencia"
Francisco Carratalá Bain •••••••• Alicante.
Antenio Cifuentes SáDcbes. •• •• •• Albacete.
Jos~ Pujol Caralt .•••••••••••••••~
Jos~ Pujol Aguerrí - -
Jos~ Nicolás Plus••.•••••••••••• Barcelona.
Jusn Casas Vida!. • _ .
Antonio Casado Villas•••••••••.•
ll'rabcisco CasaU MariD•••••••••• Teruel.
nuel Phea Calvo Idem._
Cauta••• Salvador BabI. Monce .•.••••••• Valencia.
las s&nta<:rul Estremiaus ••••••.• Logroi1o.
blstiAn Cer~o Martlces •.••••. Guadal.jara.
Mariano Martines Canalejas. • • • •• Idem.
RAfael Gisbert Ba'Jai1& .•••.••••••ITarracona.
Jose! Gomhiz Rlquelme•••••••••• Murda.
l~~;:tino Cai1as Villanuen•••.••• Locroi1o.
• el IJinú Baltton. • . • • •• • • •• Gerona.
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Angel Domínguez Uzaro .•......
Diego Romero Gil. . ....•......
Vicente GUilJ~D Pardido .
Alrica .•• ~mbrosioBarrios rérez .. ' ....•
Eulogio Alvarez Fern!ndez .
Ramón Cubero Mendas ... , .. , •••










miento, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
que se devuelvan las 1.000 pesetas de referencia, las
cualespercibir6. el individuo que acredite su derecho
o la persona apoderada en. f.>rma legal, segón dispone
el artículo 470 del regl~ento dictado para la eje-
cuci.ón de la citada ley.
De real orden lo digo, a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
·Madrid (.11 de diciembre de 1917.
Madrid l.- de diciembre de 1917,-Cierva. Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y delProtectoraoo en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E.
remitió a este Ministerio con fccha 4 de mayo últi-
mo, instruído con motivo de la inutilidad del soldado
Juan Sánchez Murcia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por el Ministerio de la Gobernación
en real orden de 10 del mes proximo pasado, se ha
servido disponer se sobresea y archive dicho expe-
diente, una vez que no procede exigir responsabilidad
a persona ni corporación alguna. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde.a V\ E. muchos años.
Madrid 1. 11 de diciembre de 1917.
CIERVA
Sefior Capitán general de la cuarta regi.ón.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUrsó
a este Ministerio en 2 del mes pr6xi~ pasado, pro-
movida por el soldad.:! de cuota de la tercera Coman-
dancia de tropas de Intendencia, José Nicolás Mainar
Herrero, en solicitud de que se le autorice para servir
el segundo período de instrucción, a partir del mes
de diciembre actual, el Rey (q. D. g.) se 'ha servido
desestimar la indicada petición, con arreglo al ar-
tículo 459 del reglamento para la aplicación de la
ley de reclutamiento. '
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid I.ll de' diciembre de 1917.
CIERVA
C!ERVA
Seftor Capitán general de la tercera rezi6n.
-
Seflores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y :Marina y 1el ·Protectorado en ''''arruecos.
-
SCfior Capitán general de la tercera regi6n.
SCftor Capitán general de la primera regi.ón.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. c'ursó
a. este Ministerio en 17 de octubre último, promovida
por el cabo de .cuota de la 5.- oompaf'i!a ~e· t.r<?pas
de Sanidad -Militar" José RuedaPIi\a, en SohCllud
de que se le aut9rice para continuar el servicio del
segundo' período que está verificandu, agregado a
b primera compafila de ~ichas tro~as, el R~y . (que
Dios guarde) se ha serVido desestimar la indicada
petición. • 1
De real orden 10 digo, a V. E'. para su conoCimlent6
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. afiOt.
Madrid l. g de diciembre de 19 17.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 19 de octubre último, promovida
por el soldado de cuota de la· 7.- compaft!a de tropas
de Sanidad Militar, Eduardo 'Mallo Marqués, en soli-
citud de que se le autorice para continuar el servicio
del segundo período que 'está verificando, agregado
a la l.- oompaf'ila de d'ichas tropas, el .Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la indicada
petición.
-De real orden lo digol a V. E. para su cónocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid l. o de diciembre de 1 9'7.
C!UVA
Sefior Capitán general de la ~ptima región.
Se60r CapiUn general de la; primera regi6n.
Exano. Sr.: Vista la iDst'ancia proJDl)lY\da por
F.rancisco del Mbral·Kranda.. recluta del cupo (le ins-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Miguel
Moreno Garda, vecino de Albacete, en solicitu'd de que
le sean devueltas 250 pesetas, de las 500 que depositó
en la Delegaci6n de Hacien'~a de la citada provincia, se~
gún carta de pago núm. 121, expedida en 14 de febrer",
de 1913, para reducir el tiempo de servicio en filas, cp-
mo alistado para el reemplazo de dicho afio, pertenecien-
le a la caja de Albacete núm. 55, Y teniendo en cuenta
que por real orden de 18 de diciembre de 191 3
(D. O. núm. 284), se dispuso se devolvieran al in-
teresado 250 pesetas, pJr tener concedidos las bene-
ficios ,del artículo 271 de la ley de rec1utamient~
y en virtud de lo prevenido en el 284 de dicha ley, el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que le de-
vuelvan las 2 So pesetas de referencia, las cuales per-
cibir1 el individuo que efectu6 el depósito o la perol
sona apoderada en forma legal" seglÍn dispone el
ardculo 470 del reglamento dictado· para la ejecuci6n
de I~ citada ley.'" , '
De real orden lo digO! a V. E'. para sti conocimiento I
y dem.ts efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. 1




Excmo. Sr'.: Vista la instancia promovida. por
Hilariode Múgica y Mondrag6n, vecino de Bilbao,
provincia de Vizcaya, en solicitud de que le sean de-
vueltas las 1.000 pesetas que depositó en la Dele-
gación de Haci~ de la provincia de Vizcaya, se-
~ carta de pago número .12, expedida en 12 de
lebrero de 1917, para reducir el tiempo de serviciO
en filas áe su hermano J05~ de ~gic:a y .Moodragón~
alistado para él reemplazo de 19 i 7 por la caja de f
Bilbao número 86; teniendo en cuenta que el inte~
resado falleció ~tes de la mcorporációo a filas d~
los mozos de su reemplazo, y COn arreglo a lo pre-j
venido ea el artfculf> 284' de la vigente ley de recluta-
© Ministerio de Defensa
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tTucción dCl reemplazo de 1916, por el alistamiento
de Jáen, con residencia en la misma capital, en solici-
tud de qU& se le autorice para oontraer matrimonio,
el ,Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la in-
dicada petición, con arreglo al art!culo 215 de 1..
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid l. o de diciembre de 1917.
C,ERVA
SefiOr Capitán general de la segunda legión.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Miguel Nuño Alntón, en solicitud de que se le de-
vuelvan las 259 pesetas, que ingresó como importe
del segundo plazo para reducir el tiempo de servicio
en filas, y resultando que el interesado" recluta del
cupo de filas del reemplazo de 1914, se incorporó
en to de enero de 191 5 a la segunda Comandancia de
tropas de Intendencia, en la que permaneció prestando
el servicio de su clase, hasta el 12 de agosto de
19,6, por haber sido declarado exceptuado del ser-
vicio en filas, se~ún acuerdo de )a Comisi6n mixta
de reclutamiento de la provincia de Sevilla, y te..
niendo en cuenta que el importe del indicado plazo esti.
verificado en la época correspondiente, o sea antes
de la nueva clasificación, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la indicada petici6n, oon arreglo a lo
dispuesto en el articulo 284 de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo, a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 1.0 de diciembre de 19'7.
CIUVA
Setlor Capitiúl general de la segunda región.
Excmo. Sr. = Vista la instancia que V. E'. cunó
a este Ministerio en 29 de septiembre (¡Itimo, pro-
movida por el !Olda,do de la l.- compatlfa de la
brigada de tropas de Sanidad Militar, Guillermo Ver-
dejo Acutla, en solicitud de que le .ean devueltas
1.000 'pesetas, de las 2.000 que in~rcsó para la
reducción' del tiempo de servicio .en filas, por tener
concedidos los beneficios del artículo 271 de la vi-
gente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
setvido disponer que de las 2.000 pesetas deposi-
tadas en 1.. D~legación de Hacienda de la provincia
de Almerfa, se devuelvan 1.000, oorrespondientes a
las cartas de pago nÓlneros 40 y 93, expedidas en 18.
de septiembre de 1913 y 31 de julio de 1914, que-
dan'do satisfecho, con las 1.000 restantes, el tótal de
la cuota militar que sel\ala el artículo 268 de la referi-
da ley; debiendo percibir la indicada suma el in-
dividuo que efectuó el depósito o la persona apoderada
en forma legal, seg(¡n dispone el artículo 470 del
reglamento dictado para la ejecución 'de la ley de
reclutamiento.
,De real orden lo digo. a V. E'. para su oonocimiento
l_dem's efectos. nios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid l. o de diciembre de 19 1 7.
CnrAVA
SefiOr CapiUn general de la¡ primera región.
Setiores Intendente general inilitar e IDte~tor civil
de Guerra y 7ttarina y del .Prot'ectoraélo en "Marruecos.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6
a este Ministerio en 8 de octubre último, promovida
por D. Vicerite Garefa ,Ballesteros, ~cino de Man-
zano (Salamanca), padre élel recluta del cupo de in,-
tTucci6n del reemplazo de 1913, Juan .Bautista Garda.
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Vicente, perteneciente al regimiento de Infanteria Isa-
bel 11 núm. 3z, en solicitud de que se le devuelvan
las 500 pesetas que depositó para reducir el tiempo
de servicio en filas de su citado hijo, y resultando
que el interesado efectuó el ingreso del primer plazo
de la cuota militar dentro del término legal, y, por
tanto, era y no podia 'ser otra su Voluntad, que el
disfrutar de los indicados beneficios, y que .aun cuando
no se llenó el requisito de solicitar de la autoridad
competente los que otorga el capítulo XX de la lell
de reclutamiento, de hecho es tenido como tal sol-
dado de cuota, ya que el articulo 443 del reglamento
admite las cartas de pago, cuando los ingresos están
efectuados dentro de los plazos reglamentarios; con~
siderando que al no haber solicitado dichos benefi-
cios, se entiende que renuncia¡ a los mismos, y la re-
nuncia de estos privilegios n.o dá. derecho a la devolu-
ción de los plazos ingresados, como previene el pá-
rrafo segundo del artículo 467 del citado reglamento,
el R~y (q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada
petici6n, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden 10 dig'JO! a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.' E. muchos atlos.
Madrid l. o de diciembre de 1917.
.CDr.AVA.
Sedor Capitán general de la séptima región.
---
Exetn.O. 'Sr: ~ Vista: la: fusfancia promovida POli
D. ,Perfecto Esteso Martfnez, vecino de Casas de
Fernando Alonso, provincia de Cuenca, en solicitud
de que se autorice a su bijo 'Cayét'ano Esteso Al-
cázar, para que pueda aoogerse a ros beneficioS de[
capítulo XX de la. vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha peti-
ci6n, con arreglo al artículo 276 de la citada ley,
y por haber expirado el plazo que otorgaba la real
orden de 21 de julio último (D. O. núm. 163).
- De real orden lo digo. 3. V. E'. para su conoctmiento
y _delMs efectos. Dios guarde a V. E'. muchos atlo•.
Móldrid l. o de diciembre de 1917.
'CIUVA
Setior CapiUn ¡eneral de 1.. primera regló•.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promlOVida por dofta
Marfa Martln Dorado, vecina de Ocatia, provincia de
Toledo, en solicitud de que se autorice a IU hijo
Eugenio Aloooolado Martfn, recluta del reemplazo del
atlo actual, para que pueda a'!ogerse a tos beneficios
del capitulo XX de la. vigente ley de reclutamientq,
el Rey (q. ,D. g.) se ha. servido desestimar dicha.
petici6n, con arreglo al artículo 276 de la citada ley
y por haber expirado' el pla%O que otorgaba la real or-
den de 21 de julio 6ltimo (D. O. núm. 163).
De real or'den lo digo a V. E'. para su eonoCilnTen{o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 1. 0 de diciembre de 1917.
Sefior Capitán general de la; primera región.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia plO'mlovida por
Angel Requena Vázquez, r~c1uta del reempla%o del
aft<> actual y vecino de esa capital, calle de .Valencia
nfxnero- 270, en -solicitud de que se le autoTice para
que pueda acogerse a Jos beneficios del capitulo XXI
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestima.r dicha petici6n, con arreglo
al articulo 276 de la cita.da ley Y por haber expiradO
el plazo -que OtoTga:ba la real orden de 21 .de jalio
último (D. O. n{un. 163). .
De real orden Jo digo, ¡·V.' E. para su conocimiento
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'Y demás efectos. ·Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid l. o de diciembre de 1917.
Sedor Capitán general de la cuarla región.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
la real orden de primero del actual (D. O. núm. 272;, por la
que se concede el reemplazo por enfermo, con residencia en
Alsasua (Navarra), al escribiente de primera clase del Cuerpo
~e Oficinas Militares, D. Escolástico Garáa Goicoechea, se
entienda rectificada en el sentido de que el destino del inte-
resado es el de la Capitanía general de la primera región.
De rul orden 10 digo a V. E. para su cOnocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3
de diciembre de 1917.
CIERVA
'Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
Seiior Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora~
do en Marruecos.
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DISPOSIao~
ele la SulJeecnwia y Secciones ele ale~
Y de las Dependeaci8a ceE'....
SIal. d. IIllDIms
DESTINOS
CircuUu. El Excmo. Seoor Ministro de la Guerra.
se ha servido disponer que, con arreglo a. lo dispuesto
en la real orden circular de 8 de julio de t 912
(D. O. núm. 153), pase destinado a. la Sección de
tropa de la Academia de Ingenieros, en vacante que
de 'su clase existe, ~l corneta, 'del cuarto regimientq
de Zapadores Minadores, Teodoro Costa Galofre, ve-
rificándose la correspoodiente alta y baja en la próxima
revista de oomisa,rio.
Madrid 2 de diciembre de '1917.
Seftor..•
Cuadro descrfptf~o de las yeguas beneficiadas en la Penfnsula, Islas Bateares, Canarias y Africa por los cabaJ1Qs sementales del Es-
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Madrid 29 de noviembre de 1917.-El Director general, Ftduico Ochando.
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Madrid 29 de noviembre de 1917.-E1 Director genual, Feduico Ochando.
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